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ANNUAL REPORT
OF THE
M U N IC IP A L  O F F I C E R S , 
T R E A S U R E R
AND
Superintendent of Schools
OF THE
T O W N  O F  R O M E
For the Municipal Year Ending February 16, 1911
LIST OF TOWN OFFICERS
Town Clerk
E. L. BLAISDELL
Selectmen
B. F. CHARLES, E. T. FOSTER,
L. E. BLAISDELL
Town Treasurer 
L. G. M ARTIN
School Committee
E. L. RICHARDSON Term Expires 1911
G. G. DOWNS Term Expires 1912
L. G. M ARTIN Term Expires 1913
Superintendent of Schools
E. L. BLAISDELL
Board of Health
IRA T. W ENTW ORTH  Term Expires 1911 
LEVI LEBARON Term Expires 1912
L. E. BLAISDELL Term Expires 1913
S E L E C T M E N ’S R E P O R T
To the inhabitants of the Town of Rome we submit the 
following report of receipts and expenditures for the year ending 
February 16th.
VALUATION
Real estate resident..................................... $75, 140.00
Real estate Non-Resident........................... 52, 595.00
Personal estate Resident........................... 26,259.00
Personal estate Non-Resident.................. 7 ,182.00
T o ta l.. . .
TOWN APPROPRIATION FOR THE YEAR 1910
For State T a x ...............................
County T a x ...................................
Support of Schools.......................
School Books.................................
Support of Poor............................
Repairs of Roads and Bridges. .
Town Officers’ B ills.....................
Miscellaneous Expense................
Repairs on Schoolhoyses.............
State Road.....................................
Tuition for High Schools...........
For Cemetery........................
Tor Town H all.............................
Overlayings by Assessors............
Total Amount $4, 884.93
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124 Polls Assessed at . . 
Rate of Taxation .
ITEMS OF INTEREST TO TAXPAYERS
Horses........................................
Colts, 3 to 4 years old..........
Colts, 2 to 3 years old.........
Colts, under 2 years old. . . .
Cows...................................
Oxen...........................................
Three Years Old...................
Two Years Old.......................
One Year Old..........................
Sheep..........................................
Swine..........................................
Stock in Trade........................
Logs................... ' ......................
Small Boat's . ...........................
Automobiles..............................
a
Machinery not taxed as Real 
Estate.................................
Total Amount Personal Property
PAID TOWN OFFICERS’ BILLS FOR YEAR 1908
Lester Brown, part payment for collecting 
tax
No. Av.Value Total val.
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PAID TOWN O FFIC ER S’ B ILLS FOR YEA R  1909
E. T. Foster, to complete payment for
services as selectman...........................
L. E. Blaisdell, to complete payment for
services as selectman........................... .
James Morrill, Board of Health...............
Levi LeBaron, Board of Health.................
G. G. Downs, collecting tax........................
Total. . .
PAID TOWN O FFIC ERS’ B ILLS FOR YEA R  1910
B. F. Charles, part payment for services
as selectman..........................................
E. T. Foster, part payment for services
as selectman..........................................
L. E. Blaisdell, part payment for services
as selectman..........................................
L. G. Martin, services for Treasurer..........
E. L. Blaisdell, services as Superintendent
of Schools.............................. ................
E. L. Blaisdell, services as Town Clerk.. . .
G. G. Downs, part payment for Collecting
Taxes.....................................................
G. G. Downs, services as Constable..........  .
Levi LeBaron, services as Board of
Health................................... . . ............
Ira T. Wentworth, services as Ballot Clerk
.. /Total. . . .
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J.H.Littlefield, for boarding Ruby Mosher 
Annie Knight, for boarding Asa Trask and
wife..........................................................
O. B. Head, medical aid to Asa Trask........
Town of Fairfield, on account of Milton 
Stevens family for years 1908,1909,
19 10 ........................................................
Town of Fairfield, on account of Mabel
Mason, 1909..........................................
Town of Richmond, on account of Lucy
G rant......................................................
O. B. Head, professional service to Ruby
Mosher....................................................
A. P. Damren, care for John Mosher
J. S. Dyer, medical aid to Asa Trask..........
E. T. Foster, clothing for Asa Trask and 
wife................................................. ..
J .  S. Dyer, medical aid to Allie Richardson
wife.................... .....................................
E. T. Foster, money paid out for Oscar
Jones............. .........................................
Augusta General Hospital, for ward bed
and care of Oscar Jones..................... ..
0 . B. Head, medical aid to Oscar Jones. . .
Total $32.20
ORDERS DRAWN FOR SUPPORT OF POOR
ORDERS DRAWN FOR POOR ELSEWHERE
Total
8 ROME
* STA TE PAUPERS
Oscar Jones, board of Alexander Tait........
E. T. Foster, board of Alexander T a it . .
Total............................................$15.00
ORDERS DRAWN FOR SUPPORT OF SCHOOLS
Town of Belgrade, for Union Dist.............. $ 50.00
Mertie M. Blaisdell, for teaching..........  189.00
• Lottie L. Scribner, for teaching.............  189.00
Elsie M. Young, for teaching.................  180.00
Emma A. Hunt, for teaching.................  126.00
Angie Crowell, for teaching..........................  63.00
Mabel Tibbetts, for teaching..................  108.00
Ethel Tibbetts, part payment for teach­
ing..........................................................  5.00
Hester A. Shurtleff, for teaching............ 63.00
Julia A. Bamford, for teaching.................... 63.00
Total.................................................. $1,036
ORDERS DRAWN FOR CO NVEYING SCHOLARS
Elsie Young.................................................. $22
ORDERS DRAWN FOR WOOD
E. T  Foster.................................................. $ 3.00
A. L. Stevens.....................................................  2.50
George Crowell............................................ 1 1 .5 0
Merton R. Jacobs....................................... . 12.50
Alvin Frost.............................................   2.00
Charles Estes...................................................... 7.00
L. E. Blaisdell.................................................... 5.00
Henry Turner..................................................... 6.00
Total----
Ernest Melvin, building fires....................
Mabel Tibbetts, building fires.................
Charles Frost, building fires.....................
Raymond D. Turner, building fires.. . .
Henry Young, building fires.....................
Elsie Young, building fires.......................
Mammie Austin, building fires...............
Theodore Roosevelt Tracy, building fires 
Hosea Briggs, cleaning schoolhouse and
setting glass............................................
Ellen E. Varney, cleaning schoolhouse.
Angie Jones, cleaning schoolhouse..........
Mina Tracy, cleaning schoolhouse..........
Belle Turner, cleaning schoolhouse........
D. M. Marshall..
E. L. Blaisdell; . .
G. G. Downs 
Frank Tracy........
G. G. Downs, material and labor.
E. H. Mosher, shingles...............,.  .
D. M. Marshall, material.................
R. E. Turner, lab or..........................
ORDERS DRAWN FOR SCHOOL SUPPLIES
ORDERS DRAWN FOR REPAIRS ON SCHOOLHOUSES
T otal.
Total.
ORDERS DRAWN FOR JANITORS’ SERVICE
AN N UAL REPO R TS
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Ralph Stewart Doors.............................
Geo. Leydecker, shingles and lumber.
Chas. G. Littlefield, labor....................
O. W. Jones, labor.................................
O. W. Jones, repairs..............................
David Nickerson, labor.........................
City of Lewiston............
Town of Belgrade..........
Town of Mt. Vernon. . ,
L. G. Martin, miscellaneous expense.........
L. E. Blaisdell, labor on town line..........
L. G. Martin, labor on town line................
Clerk of Courts, for expense of Com­
missioners’ running town line.............
Warren C. Philbrook,council in Town Line
Case.................................... ....................
B. F. Charles, money paid out....................
Charles F. Johnson, council in Manches­
ter case...................................................
Hartley Estes,witness in Town Line Case
B. F. Charles, carrying m ail.......................
Ira T. Wentworth, burying cow.................
James S. Blaisdell, helping Ira T. Went­
worth bury cow.....................................
ORDERS DRAWN FOR TUITION OF HIGH SCHOOL
SCHOLARS
Total
MISCELLANEOUS ORDERS DRAWN
Total.
A N N U AL R EPO R TS
Loring, Short & Harmon, for town books 
Mail Publishing Co., printing town reports
L. G. Martin, housing road machine.........
E. T. Foster, labor on town line...............
B. F. Charles, money paid out attending
Probate Court.......................................
W. H. Blaisdell, witness on town line........
B. F. Charles, miscellaneous expense........
Loring, Short & Harmon, road order book
W. H. Blaisdell, recording marriages........
B. F. Charles, miscellaneous expense 1909
A. S. Foster, sheep killed 1909.....................
Bert Turner, lambs killed 1 9 1 0 . . ...........
Albion Hersom, land for cemetery........
E. T. Foster, on temporary loan...............
T otal. .
O RDERS DRAWN FO R B R E A K IN G  SNOW FO R Y E A R S
1909 AND 1910
John Young..................................................
U.- E. Charles............................ '.................
Mark Wentworth.........................................
George Crowell.............................................
Ralph French............................... ................
George Crowell.............................................
Sanborn Mosher..........................................
W. W. Perkins................................ ..
David Nickerson, labor on highway and
breaking snow.......................................
E. T. Foster.......... ; .................... ................
A. S. T racy ...................................................
Chas. Frost...................................................
Benj. Young................................... ...............
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C. T. Workman..........................................
Geo. LeBaron .............................................
Leon Dudley................................................
Eben Foss.....................................................
E. E. Kelley, labor and breaking snow 
Alfred Turner, work on bridge and break­
ing snow.................................................
Webster Tracy...................... ......................
Albion Watson.............................................
Isaac Mosher...............................................
D. P. Greely................................................
Albion Watson, labor on highway and
breaking snow................ *.....................
Ralph Witham.............................................
Cyrus Watson..............................................
Frank Gilman, breaking snow and cutting
bushes....................................................
Ernest Blaisdell...........................................
Ira Foss................................................... ..
Geo. Trask, labor on highway and break­
ing snow.................................................
Bert Turner..................................................
Bert Clement...............................................
Frank Clement............................................
Ralph French...............................................
Ira Wentworth, breaking snow and water­
ing tu b ...................................................
Moses O. Hawes.........................................
Frank Thurston...........................................
G. L. & H. L. Lowe................................
Alfred Mosher..............................................
George Trask ...............................................
David Nickerson, labor on highway and
breaking snow.......................................
Webster Tracy.............................................
C. E. Wentworth, labor on highway and
breaking snow.......................................
Leon Watson................................................
E. E. K elley ...................... ..........................
C. T. Workman...........................................
Bert Clement................................................
Joseph Littlefield..........................................
Merton Jacobs..............................................
A. S. Foster, breaking snow and water­
ing tu b ....................................................
Ezekiel Wentworth.....................................
Ed. Austin, watering tub and labor..........
William Mosher..........................................
Edwin Mosher............ .................................
George Blaisdell............................................
Daniel Lord............................................
A. M. Dudley........................................
Frank Thurston.....................................
Mark Wentworth..................................
Geo. Leydecker, plank and sawing. .
David Nickerson..................................
E. T. Foster............................................
Elwin K elley..................; ......................
Bert Clement..........................................
Edwin Mosher.......................................
Wm. Mosher...........................................
Elmer French.......... ..............................
Merton Jacobs............................. ..........
David French.........................................
Alvin Frost.............................................
ORDERS DRAWN FOR LABOR ON HIGHW AY
T otal.
AN N UAL R EPO R TS
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Bert Turner...................................
Annie Knight.................................
Bert Clement.................................
J .  H. Wing, lumber.....................
Charles Frost.................................
Cecil Estes.....................................
Brooks Hardware Co., material.
James F. Gilman..........................
Cecil Estes.....................................
David Perkins, labor on bridge.
E. E. Kelley.................. ' ...............
David French, plank...................
Adelbert Kelley.............................
Henry Young.................................
Charles A. Watson......................
U. E. Charles................................
Albion Hersom..............................
George Mosher..............................
Alfred Mosher...............................
Albion Watson...............................
Eben Foss.......................................
G. L. & H. L. Lowe.................
G. L. & H. L. Lowe.................
Ira Wentworth...............................
Leon Watson.................................
Alvin Frost.....................................
Bert Clement.........................
Leon Watson.................................
E. E. Kelley................ ..................
Charles Tibbetts...........................
Cyrus Watson.....................
Ashley Robinson.......................
Clarence French............................
John E. G ray ................................
R. E. Turner.................................
A. S. Turner........................"........
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Ruel Mosher.................................................
S. B. Mosher................................................
Isaac Mosher................................................
Richard Whitney.........................................
Albion Watson..............................................
Clarence French...........................................
E. H. Turner................................................
C. T. Workman...........................................
Elwin Kelley..................................................
Frost L. French...........................................
George T rask ................................................
Charles A. Watson.....................................
Leon Watson................................................
Allie Richardson..........................................
Elwin Kelley, plank for bridge...............
Frank Gilman..............................................
Elmer Young................................................
Charles Trask. . ............................................
Charles Trask................................................
Charles T racy ..............................................
Ernest Blaisdell............................................
Sanborn Mosher............................................
David Perkins..............................................
L. G. M artin................................................
Oscar Jones...................................................
A. L. Stevens, labor and lumber...........
W. E. Sanborn, lumber for bridge........
E. T. Foster, broken plow.......................
Allen Brothers, dynamite fuse, nails and
spikes......................................................
A. Gordon, work on road machine........
W. W. Perkins, watering tu b ..................
Allen Bros, drill steel.................................
E. M. Fletcher, supplies for road machine
Frank Tracy, spikes...................................
A. Gordon, making drills..........................
Total...................................................- $1, 242.78
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Charles Tibbetts.....................................
E. L. Blaisdell.......................................
Elwin Kelley..........................................
A. E. Richardson.................................
L. G. M artin.........................................
Walter Lord...........................................
Elwin Kelley, horse labor..................
E. T. Foster...........................................
Ralph Witham..............................
Bert Turner....................... ....................
Perley George........................................
W. D. Damren.....................................
Harry Witham. . ..  .............................
Daniel Lord...........................................
Frost L. French...................................
L. E. Blaisdell.......................................
Leon Watson.........................................
George Blaisdell.. .................................
Albion Watson.......................................
David Nickerson...................................
Charles Frost................ ........................
Alvin Frost.............................................
Richard Whitney...................................
Mark Wentworth..................................
Harrison Gordon...................................
Elwin Kelley, sharpening drills........
D. M. Marshall, dynamite.................
E. H. Mosher, cement........................
Walter Lord, sharpening drills..........
Allen Bros, dynamite fuse and caps.
Total............................................
ORDERS DRAWN FOR STATE ROAD
Metal culverts, etc., out of State Ap­
propriation ............................................
ORDERS DRAWN FOR LABOR ON HIGHWAY
ANNUAL REPORTS
Outstanding order A. S. Tracy..............
Geo. Blaisdell........
E. L. Blaisdell 
Hosea Briggs..........
U. E. Charles 
B. F. C harles........
A. P. Damren........
Charles Frost.
Eben F o s s ..............
D. P. G reely
E. T. F o ster..........
Charles Hutchings 
Moses 0 . H awes'.. 
Merton Jacobs
G. L. & G .L . Lowe. . 
Geo. LeBarron
Levi LeBarron........
Alfred Mosher........
Edwin Mosher.  . 
William Mosher. ..
Fred Mosher...........
S. B. Mosher..........
Isaac Mosher..........
Edson Thurston 
George Trask..........
Charles T racy .........
Webster Tracy
Leon Watson..........
Ira Wentworth
C. T. Workman. 
John Young.............
Ezekiel Wentworth. 
Bert Clement..........
LIABILITIES OF THE TOWN FOR YEAR ENDING 
FEBRUARY 16, 1911
Outstanding order Ralph W itham ........
“ “  G. G. Downs............
“ “  Bert Clement.............
“  “ A. S. Foster.............
“  “ L. E. Blaisdell..........
“ “ Albion Watson.........
“  “  E. L. Richardson . . .
“  “  Bert Turner...............
“  “  Chas. Tibbetts.........
“  “ L. E. Blaisdell..........
“  “  Mayo G. Richardson
Due J. H. Littlefield for boarding Ruby
Mosher.................... .............................
Due American Book C o ...........................
Due Benj. H. Sanborn for books............
Due Geo. Crowell for Ballot Clerk........
Due City of Augusta.................................
Due Loring, Short & Harmon...................
Due Ira T. Wentworth, Board of Health 
Due E. T. Foster, money paid out. . . .
Due Long Pond School. ...........................
Due Unexpended School Fund...............
Due B. F. Charles, labor on Town line
Due B. F. Charles as Selectman...........
Due E. T. Foster as Selectman.............
Due L. E. Blaisdell as Selectman..........
Due B. F. Charles, fencing school lo t.. 
Due L. £ . Blaisdell, for horse labor. . .
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RESOURCES OF THE TOWN OF ROME FOR THE YEAR 
ENDING FEBRUARY 16, 1911
Due from L. A. Brown, Collector.........  $ 16.82
Due from G. G. Downs, Collector........  343. 18
Total.
AN N U AL REPO R TS
Due from State for State Pensions . . . .
Due from State for State Road..............
Due from State for Tuition of High
School Scholars.....................................
Due from Farmington on account of
Oscar W. Jones......................................
Due from Oakland on account of A. E.
Richardson wife....................................
Due from Vassalboro.................................
Due from Mercer School Fund..............
Due from Tax Deeds.................................
Cash on hand...............................................
Total
RECAPITULATION
Total Resources. .. . 
Total Liabilities. ..  .
Balance in favor of Tow n...........  $816.
Respectfully submitted,
B. F. CH ARLES,
E. T. FOSTER,
L. E. BLA ISD ELL,
Selectmen of Rome.
T R E A S U R E R ’S R E P O R T
To payment of town orders.....................
To payment of clerk of courts for es­
tablishing town line...........................
To payment of county tax......................
To payment of State ta x ........ ............ . .
To payment of State Treasurer, dog li­
censes .....................................................
To payment of temporary loan..............
To payment of State pensions...............
Abatements...................................................
Cash on hand..............................................
Cash in treasury.........................................
By cash received from G. G. Downs, Col. 
By cash received from L. A. Brown, Col. 
By cash received from State School fund 
By cash received from State dog licenses
refunded........................................
By cash received from State...................
By cash received from State for sheep
killed......................................................
By cash received from State...................
TOWN OF ROME IN ACCOUNT WITH L. G. MARTIN,
TREASURER
DR.
Total.
CR.
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By cash received from State...................
By cash received from B. F. Charles,
estate of S. D. E llis............................. !
By cash received from E. L. Blaisdell,
dog licenses................................. . . . . . .
By cash received from State ...................
By cash received from City of Lewiston... 
By cash received from Town of Oakland . .
14.04
14- 75
86.00 
20.80
38.00
15- 57
Total $6, 995-94
L. G. M ARTIN,
Treasurer.
SCHOOL REPORT
Thurston School. Spring term of nine weeks was taught - 
by Julia Bamford. Whole number of scholars 8, average 7.7. 
Fall term of nine weeks was taught by Julia Shurtleff, register 
not returned. Winter term Was taught by Ethel Tibbetts. 
School not finished.
Whittier School. Spring term was taught by Myrtle Blais­
dell. Whole number of scholars 32, average 21 .1-2. Fall and 
Winter terms were taught by Myrtle dBlaisdell. Whole number 
of scholars in Fall term 31, average 20 7-8. Whole number in 
Winter 23, average 12.
Morrill School. Spring term was taught by Angie Crowell. 
Whole number of scholars 15, average 9 1-2. Fall and Winter 
terms were taught by Emma Hunt. Whole number of scholars 
in Fall term 16, average 13. Whole number in Winter term 13, 
average 10.
Hersom School. Fall and Winter terms were taught by 
Elsie Young. Whole number of scholars in Fall term 16,average 
10. Whole number in Winter term 16, average 10.
Robbins School. Spring term was taught by Elsie Young. 
Whole number of scholars 11 ,  average 9. Fall and Winter terms
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\
were taught by Mabelle Tibbetts. Whole number of scholars 
in Fall term 13. Whole number in Winter 9, average 6.
Dudley School. Spring term was taught by Lottie Scribner.’ 
Whole number of scholars 19, average 16. Fall and Winter 
terms were taught by Lottie Scribner. Whole number of scholars 
in Fall term 16, average 13. Whole number in Winter term 15, 
average 12.
Respectfully submitted,
E. L. BLAISD ELL, •'
Superintendent of Schools.
UNCOLLECTED TAXES FOR 1910
R ESID EN T
Blomiley, Jo h n ........
Blomiley, W ill...........
Charles, U. E ...........
French, Ralph...........
French, Elm er...........
Foster, A. S ..............
Frost, A lvin...............
Frost, Alvin M rs.. . .
Fenney, F. A . . .........
Jones, Oscar..............
Kelley, Adelbert. . . .
Morrill, Russell.........
Stevens, Alfred.........
Tibbetts, C. H .........
Tracy, Jam es.............
Tracy, Webster.........
Tracy, Charles..........
Tracy, Geo................
Turner, Henry Mrs. 
Vessey, W. J .  Mrs. .
Vessey, W. J .............
Workman, Chas. T . .
NO N -RESID EN T , .
Blaisdell, Stephen............................................................. $ .50
Dempsey, Chas................................................................. 7.98
Hall, H arvey.....................................................................  • 2.80
Lincoln, E. S ................................‘....................................  28.00
Warren, Peter L ...............   .84
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GEO RGE G. DOWNS, Collector,
P. O. Mount Vernon, Maine.
S . S. COMMITTEE
To the Inhabitants of the Town of Rome, We the S. S. Com­
mittee beg to submit the following report.
During the year just passed we have endeavored to make a 
start towards permanent repairs on our schoolhouses. After' 
looking over the situation we decided to repair the Long Pond 
schoolhouse, the Whittier schoolhouse and the Robbins school- 
house.
The amount of appropriation for repairs of schoolhouses 
was one hundred and fifty dollars ($150.). Which gave to each 
of your Committee the amount of fifty dollars ($50.). The Long 
Pond schoolhouse has had a hard pine ceiling put in, windows 
repaired and the buildings painted. With a little extra expense 
this can be made a very comfortable and respectable school 
building.
The Robbins schoolhouse has been partially clapboarded, 
one side of the roof and the woodshed roof has been shingled. 
The school building has been partially painted but on account of 
the cold weather it was impossible to finish the work. But it 
is the intention of your Committee that the work be completed 
this present year.
We especially recommend that the question of putting in 
new seats be seriously considered as these seats are very hard and 
uncomfortable for our pupils.
We submit the following figures which represents the cost 
of repairs. The vouchers for which may be seen upon request 
at any time.
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To W. B. Arnold, for sheathing.................
To B. A. Hawes, for oil and nails............
To Allen Bros., for paint stock................
To A. P. Cram & Son, for paint stock. 
To A. P. Cram & Son., for paint stock 
To P. Whittier & Son, for clapboards. .
To M. Bickford, for labor.........................
To E. Parker, for glass.............................
To Geo. G. Downs, for hauling sheathing 
To Geo. C. Downs, labor on schoolhouses
To J. H. Littlefield, for zinc...................
To Russell Turner, for labor............ .
To Chas. Littlefield, for labor................
To Geo. Leydecker,for shingles and lumber
To O. W. Jones, for labor.........................
To John Young, for mortar.....................
To David Nickerson, for labor...............
To E. H. Mosher, for shingles...............
' To Ralph Stuart, for doors.....................
Total..
E. L. RICHARDSON,
L. G. M ARTIN,
G. G. DOWNS,
S. S. Committee.
R E SID E N T
Austin, E. H 
Blomiley, John 
Blomiley, Will 
Blaisdell, George 
Blaisdell, E. L.
Value of Value of Poll Total
Personal Est. Real Est. Tax Tax
Blaisdell, Wm. H. 
Blaisdell, E. L. and 
Martin L. G.
Blaisdell, L. E. 
Blaisdell, J .  S. 9
Briggs, Hosea 
Bushey, J ,  L. 
Bamber, Geo.
Clement, S. W., Heirs  
Clement, Lydia 
Clement, E. W. 42c
Charles, B. F. 
Crowell, Mrs. C. G. 
Crowell, Geo. &
Edgar 47c
Crowell, Geo. &
Dudley, W. P 
Charles, Maurice 
Charles, U. E. 358
Clement, Wilson 52c
Clement, Bert- 
Clement, Frank 
Clark, Arthur 
Damren, A. P. 120
Damren, W. D. 29^
Damren, Mrs. W. D. 
Downes, Granville Heirs 
Downes, Geo. lie
Dudley, A. M.
Dudley, A. K. P. 8c
Dudley, Leon 10c
“ Drew, H. T. 7?
Ellis, Fred ioe
Ellis, Luther 2;
Estes, Cecil
Estes, Hartley 3*
AN N UAL R E P O R T S
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Estes, Charles 
Estes, Mrs. Chas. 
French, Mrs; Frost 
Foster, Allison C. 
Foster, Mrs. Abbie 
French, Frost L. 
French, Ralph 
French, Elmer E. 
French, David E. 
French, James 
French, David and 
French, Frost L. & 
Foss, Geo.
Foss, Ebenezer 
Farnham, E. A.
Foster, Wilbert 
Foster, Mahala 
Foster, Elias Heirs 
Foster, A. S.
Frost, Alvin 
Frost, Mrs. Alvin 
Frost, Charles 
Foster, Stephen B. 
Farnham, Samuel 
Foster, C. S., Heirs 
Foster, E. T.
Foss, Ira 
Fenney, F. A. 
Gilman, Frank 
Golder, Thomas 
Gray, Emery 
Hersom, Albion 
Hawes, M. 0 . 
Hawes, L. M. 
Hartford, C. F. 
Hawes, B. A.
Ralph
Sons
ANNUAL
Hooper, H. M. 
Hutchings, Geo. 
Jacobs, Merton 
Jones, Mrs. Angie 
Jones, O. W.
Kelley, Elwin i,
Kelley, Adelbert 
Knight, A. A.
Lord, Walter 
Lord, Daniel 
Lord, Henry 
Lowe, Frank 
Lowe, G. L. & H. L. 
Littlefield, J . H. 
LeBaron, Levi 
LeBaron, Mrs. Levi 
LeBaron, Geo. 
Littlefield, J . A. 
Leydecker, Geo. 
Leydecker, Mrs. Geo. 
Loucks, J .  A.
Mosher, James 
Mosher, Geo.
Mosher, Georgie 
Mosher, Alfred 
Mosher, Edwin D. 
Mosher, Wm. V. Jr., 
Mosher, Fred 
Mosher, Sanborn 
Mosher, Isaac
Mosher, Ruel 
. Mosher, Varney 
Mosher, Wm. V. 
McCockel, Geo. 
Mosher, Mellisia 
Martin, L. G.
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Morrill, Ervin 
Morrill, James H. 
Nickerson, David 
Nickerson, Mrs David 
Pray, Frank 
Pray, F. Adelbert 
Pray, S. W.
Pray, Arthur 
Pratt, Geo.
Perkins, Mrs. W. W. 
Perkins, W. W. 
Pressey, Geo.
Perkins, Arthur 
Richardson, Allie 
Richardson, E. L. 
Richardson, A. W. 
Sevey, Carrie, Heirs 
Stewart, Ralph 
Stevens, Alfred 
Smith & Oberg 
Tibbetts, C. H. 
Tibbetts, Geo.
Trask, Charles 
Trask, George ‘ 
Turner, A. S.
Tracy, A. S.
Tracy, A. S. Jr., 
Turner, Abbie 
Tracy, James 
Turner, A. G. & H.B. '
Tracy, Webster 
Tracy, Frank (
Tracy, Charles 
Thurston, Frank 
Thurston, Mrs. Frank 
Thurston, Edson
Tracy, George 
Turner, Mrs. Henry 55.01
Vessey, Mrs. W. J.. 237.
Vessey, W. J.
Watson, Albion 
Watson, Cyrus 
Watson, Betsey A. 2
Witham, Ralph 2
Warren, E. A.
Wentworth, Ezekel 229.0
Wentworth, John 4.0
Watson, David Heirs 
Watson, C. H. 60
Watson, Mrs. Betsey Heirs 
Wentworth, Mark H. 3
Wentworth, Ira & Mark 
Watson, Leon 
Wentworth, C. E. 260
Watson, J . R. 279.0
Wentworth, Levi 32 2 .O'
Wentworth, Ira T. 200.O'
Workman, C. T. 175. 
Young, John 260.0
Young, Mert 
Young, Levi 150.0*
Young, Benj.
N O N -RESID EN T
Austin, W. H.
Bogert, M. F. 
Boultenhouse, H. G., Heirs 
Blanchard, Frank 
Blaisdell, Stephen 
Blaisdell, Carroll 
Belgrade Hotel Co. 
Blaisdell, Ivory Heirs
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Brackett & Russell 
Burgess, Jay  
Beard, Wm. N.
Burden, E. D.
Baker, Chester 
Clark, Julia A.
Chapman, Nancy E.
Cooper, Olive S.
Cummings, Wm. R.
Crane, Eva R.
Carew, Lillian 
Caswell, Josie 
Chase, Arthur 
Castle, Robert C.
Driggs, E. H.
Darcey, J. W.
Dudley, W. P.
Dudley, U. T.
Davis, Freemont 
Dempsey, Chas.
Dunmore, A. C.
Dow, Calvin & Hardy Lewis 
Duke
Davis, Noah S.
Davidson, Edward 
Eaton, C. L.
Emerson, H. P.
French, Malcolm 
Frink, Leonard 
Ford, Mrs. C. H.
Fairchild, J . R.
Ficklen, S. P.
Guild, W. A.
Golder, H. W.
Greff, Mrs. Pauline 
Gilman, Mark
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Hartford Lumber Co. 
Ham, Frank J.
Hall, Harvey 
Higgins, Henry 
Hall, Geo.
Hollis, John 
Horton, Mrs. E. J. 
Jones, W. 0 .
Jones, Henry Heirs 
Joyce, Geo. F.
Joyce, Adeline 
Jordan, F. A.
Johnson, Lee 
Jellerson, J. L. 
Kloepful, Lewis 
Kelley, Bert 
Longiey, Benj. 
Lincoln, E. S. 
Marshall & Eaton 
Mosley, Herbert 
Monks, F. H. 
McNinch, Mrs. Robt. 
Messer, Wm. & Fred 
Meade, G. W.
Morrill, A? W.
Marsh, Henry L. 
McCormick, John 
Mallory, Charles 
Manter, Martha 
Newton, J. S.
Nutter, Wm. Heirs 
Noyes, C. W. 
Poundett, Sophia 
Penney, Newton 
Plant, A. H.
Perkins, David
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Piper, Herbert S.
Rand, Warren 
Reis, John 
Robinson, Edgar 
Rosenbaum, W. A.
Richards, Eddie 
Scates, J . C.
Soule, W. S.
Severy, C. W.
Schumer, Jacob 
Swan, F. W.
Spaulding, Florence 
Spaulding Clara 
Stevens, Fred 
Sawyer, Harvey 
Savage, Wm. A.
Shaw, Harry 
Skilman
Titcomb, Lendell, Heirs 
Towle, E. W.
Tuttle, Henry 
Tukey, James 
Tibbetts Bros.
Tracy, Benj.
Tracy, Samuel 
Watson, A. D.
Walker, W. L.
Warren, P. L.
White, Edwin 
Williams, F. Q.
Wyman & Eaton 
Walker, Mrs. Isaac 
Wyman, Lafayette 
Wilson, F. H.
Wing, J .  H.
Wilder, C. W.
Vigue, Gamache & Pomerleau
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TOWN MEETING WARRANT
To George G. Downs, a Constable in the Town of Rome, 
in the County of Kennebec, Greeting, in the name of the State of 
Maine: You are hereby required to notify and warn the inhab­
itants of the said To,wn of Rome, qualified by law to vote in 
town affairs to assemble at the Town House in said Town, on 
the sixth day of March at io o’clock in the forenoon, to act on 
the following articles, to wit:
Article i—
To choose a Moderator to preside in said meeting.
Article 2—
To choose all necessary Town Officers for the ensuing year.
Article 3—
To see if the Town will vote to have a Road Commissioner 
and elect the same.
Article 4—
To see if the Town will grant and raise such sums of money 
as may be necessary for the maintenance and support of Schools 
and the Poor, and repair of Roads and Bridges, and to defray 
all other town charges for the ensuing year.
Article 5—
To see if the Town will vote to instruct the Selectmen to 
hire money for any deficiences which may occur in Town li­
abilities for the ensuing year.
Article 6—
To see if the Town will vote to raise a sum of money for 
Building State Road.
Article 7—
To see if the Town will vote to raise a sum of money for 
the repairs on Schoolhouses.
Article 8—
To see how taxes shall be collected, and when made payable.
• Article 9—
To vote Yes or No to entitle the Town to State aid for 
Highways.
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Article io—
To see if the Town will vote to raise a sum of money for the 
grading and fencing-of the Cemetery lot, bought by the Select­
men.
Article n — :
To see if the Town will vote to raise a sum of money for 
the Tuition of High School Scholars.
Article 12—
To see if the Town will vote to raise a sum of money to set 
aside as a Town Hall Fund.
Article 13—
To see if the Town will vote to instruct the school officers 
for married women of said town that has scholars of their own 
not to teach in said town.
Article 14—
To see if the Town will vote to accept the doings of the 
Selectmen in laying out the private closed right of way across 
the land of J .  H. Littlefield, David Perkins and Jay  Burgess.
Article 15—
To see if the Town will vote to discontinue the Town road 
from the Hilside Camps road to the north line of land of Mary or 
David Perkins.
Article 16—
To see if the Town will vote to accept the doings of the 
Selectmen in laying out a right of way for Ralph French across 
land of Edison Thurston.
Article 17—
To see if the Town will vote to establish a school in the Long 
Pond district so called, also in district No. 6.
Article 18—
To see if the Town will vote to instruct the Selectmen to 
purchase a safe for the use of the Town.
Article 19—
To transact any other business that may legally come 
before said meeting.
The Selectmen hereby give notice that they will be in 
session at the Town House at 9 o’clock in the forenoon on the
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day of said meeting for the purpose of correcting and revising 
the check-list.
Given under our hands at Rome the 18th day of February, 
A. D., 1911.
B. F. CH ARLES,
E. T. FOSTER,
L. E. BLA ISD FLL,
Selectmen of Rome.
